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Após a experiência bem-sucedida da publicação perió- 
dica dessa escola, a Comissão Coordenadora juntamente com o Conselho 
de Professores do Curso de Mestrado em Ciências do Movimento Huma- 
no decidiu criar mais um espaço de divulgação da produção cultural e 
científica do corpo discente e docente do curso. 
Surge dessa vontade coletiva a que terá, inicialmente, a 
finalidade de ser um canal de divulgação da produção científica dos do- 
centes e dicentes do curso. Sua periodicidade será anual, criando-se, dessa 
forma, um fluxo contínuo de estímulo à produção acadêmica. A 
será o espaço doméstico de estímulo ao exercício permanente do 
relato escrito das produções de alunos e professores do nosso mestrado. 
Tendo como preocupação de primeira ordem o crivo científico dos tra- 
balhos produzidos, definiu-se que o Conselho Editorial ficaria constituí- 
do, na sua totalidade, por consultores externos ao curso, catalogados por 
áreas temáticas. Essa determinação garante a condição para publicação 
dos trabalhos, isto é, os artigos enviados à Comissão Editorial são enca- 
minhados aos membros do Conselho Editorial, publicando-se somente os 
artigos que tenham pareceres favoráveis. 
Nesta primeira edição, selecionou-se onze artigos que preecheram os 
quesitos definidos de um total de dezoito apresentados. Deve-se destacar 
que alguns artigos deste primeiro número referem-se a sínteses das disser- 
tações de mestrado, a artigos de revisão, ensaios e perspectivas das pes- 
quisas que estão sendo levadas a cabo por pesquisadores e mestrandos. 
Destaca-se, ainda, que a Pe^l tem como finalidade proporcionar 
à comunidade acadêmica e científica envolvidas com as ciências do movi- 
mento humano o julgamento da qualidade do trabalho produzido, criando, 
num segundo momento, reflexões críticas que ampliem o debate das ques- 
tões abordadas desde diferentes perspectivas. 
Com a intenção de divulgar, em nível nacional e internacional, o nosso 
programa de mestrado, será editada anualmente na Rwiifc Pca\i1 as infor- 
mações sobre o processo seletivo do curso, definindo critérios de seleção, 
linhas de pesquisa e os respectivos doutores-orientadores. Destaca-se que 
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Educação Física da UFRGS, até o momento, teve seis grupos de mestrandos, 
com ingressos em 1989, 1991, 1993, 1995, 1996 e 1997. São 12 o número 
de vagas oferecidas na seleção de 1997 para ingresso em 1998. 
Neste espaço, também queremos deixar registrado os nossos agradeci- 
mentos, como grupo, ao conselho editorial, pela prestigiosa colaboração 
no julgamentos dos trabalhos publicados, pela disponibilidade e contri- 
buição que prestam a essa iniciativa que, acreditamos, será exitosa. 
A comissão editorial 
